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Abstrak 
 
Sistem Infromasi Mahasiswa sangat penting dalam bidang perkuliahan, dengan tujuan untuk memfasilitasi 
mahasiswa sehingga mahasiswa mendapatkan informasi secara jelas mengenai kegiatan selama studinya. Salah 
satu sistem informasi yang terpenting adalah sistem informasi absensi. Permasalah umum yang dihadapi oleh 
seorang mahasiswa adalah salah perhitungan jumlah absensi mahasiswa yang menyebabkan seseorang tidak dapat 
mengikuti ujian. Dalam peraturan akademik telah terdapat peraturan untuk kebutuhan syarat minimum kehadiran 
pada suatu mata kuliah. Jika suatu sistem User Interface tidak memiliki fungsi dan tampilan yang baik dapat 
menyebabkan terjadinya human error. Dengan permasalahan yang telah disebutkan, dibangun sebuah sistem 
informasi absensi sesuai dengan kebutuhan user. Dalam mencapai upaya agar didapatkan aplikasi dengan User 
Experience yang baik, dipilih metode Storyboarding untuk membuat prototyping tampilan. Diharapkan dengan 
penggunaan elemen-elemen User Experience dapat membangun sistem yang mencangkup inputan informasi 
mengenai absensi mahasiswa. Selain itu, dihasilkan juga laporan-laporan yang berkaitan dengan absensi oleh 
admin yang diberikan kepada manajemen. Selain itu juga supaya mahasiswa dapat melihat absensi mereka pada 
website sistem informasi yang sudah diakses oleh mahasiswa. 
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